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La Costa de la Mort 
Relaiivament a prop daquesta costa de qué ara ens ocuparem va Uesaparéixer trágicament l'any 1954 el pilot de Matará Daniel 
Bofül i Alum, que navegava de primer oficial en el vapor Maria R en viatge de Gijon u Barcelona. Coinpany meu de professió, 
i sobretot gran amic, m'honoro avui a dedicar-li aquesta curta narrado com a homenatge a la seva menwria. 
Es coneix per «Costa de la Mort», molt anomenada en 
l'ambient náutic, el tros del litoral muntanyós i escarpat com-
pres entre el cap de Finisterre que serveix d'empara a la ria de 
Corcubion i la punta del Roncudo, ja a prop de la població de 
Corme. Aquest tram de costa és la mes batuda i violenta de tot 
el nostre contom marítim, i el seu trist i fúnebre sobrenom li 
ve ja de molt antic per la gran quantitat de naufragis que allí 
hi ha hagut i l'elevat nombre de victimes cobrades en tais ac-
cidents. Des de 1870 fins a 1970 s'han pogut comptabilitzar ben 
bé 150 sinistres amb un total aproximat de 550 morts o des-
apareguts. Al capdavant d'aquesta Mista hi figura Gran Bretaña 
amb 47 enfonsaments o encallaments amb pérdua total, segui-
da d'Espanya amb 40. Els mesos mes fatídics han estat sempre 
els hivemals, pels temperáis del nord-oest que assoten amb furia 
aquells paratges i que precisament teñen tendencia a batre les 
naus cap a la costa. 
Una altra de les principáis causes d'aquests desastres és la 
temuda boira que s'agreuja amb el tráfec que hi ha; qualsevol 
distracció o follada humana, i alguna avaria imprevista en el 
motor, en el timó o en l'hélix, perqué lamentablement les des-
gracies mai no venen soles, i és llavors quan la costa rocosa i 
restingosa fa la seva trágica missió, la darrera part del drama. 
Cal dir que actualment amb l'ús del radar, el perfecciona-
ment en la rapidesa i utilització deis senyals de socors i que en 
els propers ports d'El Ferrol i La Coruña existeixen potents 
remolcadors amb escolta permanent disposats en qualsevol 
moment a fer-se a la mar en rebre un senyal d'emergéncia, els 
accidents greus i llurs conseqüéncies han disminuít, pero no pas 
desaparegut. Malgi^t també l'ús obligatori de les sendes de sepa-
rado de tráfec, la fallada humana o mecánica segueix latent. 
Els tres fars principáis que practicament limiten la zona son 
els de Finisterre, Villano i Toriñana. tots tres de primera cate-
goría, ja que han de complir la seva .seriosa missió dita de reca-
lada, equipats amb llum potent, sirena de boira audible a mol-
tes milles i a mes amb emissió continua de radiofar els dos 
primers, a part que son molt ben estratégicament situats. 
Villano. El far de Villano va ser modemitzat totalment iany 
1896 i va ser el primer que va funcionar amb llum eléctrica en 
tota la periferia ibérica. Abans d'aquesta data posseía una llum 
molt pobra que no corresponia al servei tan important al qual 
en principi anava destinat. Van haver de passar diversos accidents 
molt greus i a mes una forta pressió internacional per conven-
cer les autoritats competents de l'época de la necessitat d'esco-
metre les obres per convertir-lo en far de superior categoría tal 
com li corresponia per la seva situació geográfica. Actualment. 
sempre posat al dia, és un deis millors. 
El naufragi del vaixell de la reserva anglesa HMS Serpent, 
per les seves peculiars circumstancies fou potser el que va assolir 
mes transcendencia entre tots els accidents d'aquesta costa: a 
mes, es va atribuir, o al menys es va insinuar amb insistencia, 
que gran part de la tragedia fou motivada per la poca llum del 
far del cap Villano. Aquest vaixell-escola que de PIymouth es 
dirigía cap a Freetown (Sierra Leone) va embarrancar el 10 de 
novembre de 1890 a les rodalies de Villano per causa de la boira 
i perqué havia derivat molt cap a Llevant a conseqüéncia del 
temporal de componen! oest que regnava. Deis 175 tripulants 
que composaven la dotació, molts d'ells guardia marines, només 
tres varen aconseguir salvar-se miraculosament. Una gran pan 
de les victimes, entre les quals hi havia el seu comandant Mr. 
fot / 
El vaixell escola 
HMS Scrpcnl. 
Jarry Ross. en dies successius la mar les va tornar a l'escabro-
sa platja i posteriornient foren enterráis en un petit cementiri 
construít expressament a la mateixa riba, que encara avui ano-
menen la platja deis anglesos. 
Peí que fa al Serpent, ja partit en dos. es va sepultar per 
sempre l'endemá; la mar imposava la seva llei. Em sembla inte-
ressant comentar que fins fa pees anys quan un vaixell de guerra 
anglés passava per davant de l'esmentada platja disparava les 
salves dbrdenanya per tal de retre homenatge ais seus morts. 
Finisterre. Ja fa anys, aprofitants una estada en el petit port 
do Corcubion. un diumenge. i amb carácter d'excursió, várem 
pujar al cim del proinontori on hi ha instailat el tar. Era a l'estiu 
i el dia ciar i espléndid; des daquesta taiaia salbira un formós 
panorama amb mes de trenta vaixells sempre a la vista, perqué 
dintre d'aquest marc es veuen obligades a recalar totes les naus 
que prcKedents del nord i de l'est es dirigeixen a qualsevol port 
situat mes al sud. inclosos els deis cinc continents, i viceversa. 
Des d'aquí han de refer necessáriament el seu rumb per poder 
arribar a la seva destinado. En época de boires, principalment 
a la primavera i a la tardor, tot queda cobert per un mantell de 
tristor, i els mesos d'hivern el bramolar de les onades en petar 
contra la gran mola de la muntanya constitueix la música de fons 
del Finís terrae. No és póssible passar prop de la costa perqué 
hi ha una serie de pedrés i esculls mes o menys apanats del litoral 
que fan que sigui un tros molt perillos i molt temut per tothom, 
ádhuc pels pescadors locáis, o sigui que la prudencia obliga 
sempre a donar-los molt de resguard, sobretot amb temps brut. 
Aquest rosari de pedrés causant com hem dit de múltiples 
desgracies destaquen per la seva perillositat i, perqué no dir-ho, 
per llurs noms gairebé simpátics: «El Centollo», «El Petón 
Mañoto», «El Petoncillo». 
Precisament entre el Centollo i el cap propiament dit hi ha 
un escabrós i temut canaló poc proflind i allí és on queda embar-
ranca! i posteriorment enfonsat el destructor de l'armada espa-
nyola Blas de Lezp, que en aquella ocasió i a tota máquina inten-
tava creuar-lo durant unes maniobres, segons versió oficial per 
tal de guanyar temps [sic]. Malgrat Fespectacularitat de l'acci-
dent no van haver de lamentar-se desgracies personáis, ja que 
tots els tripulants foren recollits pels bots del vaixell-transport 
de guerra Contramaestre Casado. Aquest fet insólit va passar 
ril de juliol de 1932, i d'ell pot deduir-se que els tentacles del 
centollo no son inofensius, i les proeses temeraries tampoc. 
Toriñana. Aquesta punta, situada aproximadament a mig 
camí entre Finisterre i Villano, formant una mena de península, 
ha conegut també molts desgraciats naufragis; en els seus fons 
encara avui s"hi troben boles dantracita i de carbó de tota mena, 
vestigis de l'era de l'or negre avui en franca decadencia. Abans 
de l'época de la nostra Guerra Civil centenars de vaixells de totes 
les nacionalitats cobrien la ruta del carbó, és a dir, noitl d'Europa 
- .Mediterrania. i peí que fa a nosaltres el trasUat del carbó des 
dAstúries ais ports de Llevant era incessant; Barcelona s'enduia 
la palma, seguil de Valencia. .Málaga i Alacant. Pero molts d ells, 
i per diverses causes —principalment la boira {sempre aquesta 
maleída boira!)— veien truncades les seves singladures en 
aquesta costa, i Toriñana no en quedava exclós. Fóra laboríos 
i fins i tot trist mencionar la relació de vaixells perduts en aigües 
de Toriñana. pero com que per mostra n'hi ha prou amb un botó, 
tal com hem fet amb Villano i Finisterre en descriurem un cas, 
un de tants... 
A la matinada del 2 d'abril de 1882 dos grans vapors, el 
Douro de la .Mala reial anglesa que procedent de Lisboa es diri-
gía a Liverpool amb dos-cents passatgers. i i"espanyol Irurak-
Bat. que també amb cinquanta passatgers a bord havia sortit de 
La Corunya cap a l'Havana, varen coliisionar violentament 
enmig d'una gran negror i ambdós es varen enfonsar amb una 
rapidesa inusitada. No és póssible descriure qué devia passar, 
tot plegat agreujat a mes per Thora tan intempestiva en qué va 
ocórrer. Malgrat la tragedia varen teñir sort que en el moment 
de l'abordatge el vapor anglés Idalgo Hull que de Gibraltar anava 
a Bristol era molt a prop i en adonar-se el seu capitá per les 
bengales que passava alguna cosa greu, va emproar la seva ñau 
cap al lloc del sinistre i va arribar-hi prou oportunament per 
salvar cent quaranta persones d'ambdós vaixells, que si no hagués 
estat per la seva miraculosa presencia haurien mort irremeia-
blement. La majoria deis cent deu restants foren engolits per 
les aigües i molt pocs van aparéixer ja cadávers escampáis per 
les rocoses platges de Toriñana. Així és la Costa de la Mort. 
Ve com i'anell al dit la sentencia d'un marí francés que el 
senyor Monjo ensenyava ais seus alumnes. futurs capitans de 
la marina velera vilassarenca i del Maresme; 
Les fíats cachent les erreurs des pilotes 
comme la terre couvre ¡es bé\-ues des médecins. 
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